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Someone says the hospital is a window of the society; others say the hospital is 
the epitome of the society. Whatever people say, in some way, the hospital reflects the 
whole social situation. With the development of economy and the improvement of the 
living standard, people's values and the life concept have changed a lot. People who 
suffer from diseases are willing to consult doctors and make a diagnosis in time. 
Those who are in good health require regular physical check-ups in order to discover 
disease in the early stage and cure timely. Recently, our country is implementing step 
by step the urban worker's basic medical insurance system, which is the important part 
of the whole social security system.One of the keys of effective operation of medical 
insurance system is the appropriate medical expense control strategy. Strengthening 
the medical expense control and keeping the balance between revenue and 
expenditure is both an important subject of the organization in the regional medical 
insurance and a long-term task. The quality of the medical expense control affects 
directly success or failure of the reform of medical insurance system.But recent 10 
years, the annual growth rate of the medical expense in our country is up to 10%-15% , 
which surpasses the growth rate of GDP. Therefore, timely Statistics for medical 
expense, analysis of the law and its factor and the risk control of the medical 
insurance have already become a focal issue. 
Firstly, this paper introduces necessity of medical reform, and the importance of 
the analysis of medical expense is yielded. Secondly, the paper makes an introduction 
of data sources, data content and data collection. The paper divides the data into 
tumor patient in hospital and non-neoplastic patient in hospital.The statistical analysis 
of the tumor patient is divided into five kinds: analysis related to expenses, analysis 
related to days in hospital, group discussion according to age and sex,group 
discussion according to various diseases and research on life distribution model of 

















four kinds : analysis related to expenses, analysis related to days in hospital, group 
discussion according to age and sex and group discussion according to different 
departments. After the obtained data are compared between the tumor patient and 
non-neoplastic patient. 
 





























































年份 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 
肿瘤住院人次数 869 1079 1111 1419 1622 





















拟 [ 6 ] ，对其年龄进行配置。对于住院记录中所花费用为 0 的，根据后面各分项
的费用求和汇总可得，而各分项费用也为 0 和有明显错误的记录（这些数据量都




年份 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 
肿瘤住院人次数 868 1079 1108 1419 1621 
非肿瘤住院人次数 10413 12509 12954 14433 16556 
 
本文用到的软件主要有 Matlab6.1、SPSS11.0 [ 8 ] 和 Excel2000。本文中所有的




























第二章  对肿瘤病人住院情况的统计分析 
 
第一节  与费用相关的分析 
 
一、次住院费用的分析 
 经过对 5 年来肿瘤住院病人的费用的数据分析、整理，我们得次住院费用的
人次数、范围、均值、标准差、中位数和变异系数、偏度和峰度 [1 0 ] 信息如下： 
 
表 2-1：各年肿瘤住院病人次住院费用的基本信息 
年份 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 
住院人次数 868 1079 1108 1419 1621 
范围 432－204676 144-144702 246-105679 215-425129 63-165137
均值 10367.02 10598.42 10863.49 10791.89 12110.52
标准差 14293.95 13175.41 12563.03 17157.99 12834.87
中位数 5460.9 5789.09 5717.88 5534.71 6696.37 
变异系数 1.379 1.243 1.156 1.589 1.059 
偏度 6.758 3.824 3.178 13.094 3.029 
峰度 76.196 22.28 15.085 277.389 17.973 
取对数后偏度 0.118 0.021 -0.002 0.067 -0.236 
取对数后峰度 -0.048 0.14 0.121 0.315 0.574 
 
表 2-1 研究表明，随着时间的推移，肿瘤病人住院人次数有着逐年递增，2007
年住院人次已达到 1621 次，近 2003 年的两倍。而次住院费用均值也在不断增加。
2003 年至 2006 年费用的中位数无明显变化趋势，与前四年相比 2007 年的中位
数较大；各年度的变异系数都大于 1，说明次住院费用的实际数据波动性较大；
表 2-1 的数据中五年都有较大的偏度和峰度，且 2006 年的偏度和峰度最大。 
对各年肿瘤住院病人次住院费用取自然对数，以 0.5 为间隔，作出 2003 年

































































































































































































































































































































































图 2-5：2007 年 ln（次住院费用）的频数分布 
 
由以上图 2-1 至图 2-5 可以看出，ln（次住院费用）的频数分布的对称性较





血、输氧、接产、护理、麻醉、其它 14 项分别统计，2003 年～2007 年的数据统
计结果分别如下表 2-2 至表 2-6： 
 
表 2-2：2003 年次住院费用分项费用统计（肿瘤） 
项目 均值 中位数 标准差 变异系数 最小值 最大值 总和 
西药 4526.02 1585.69 8865.81 1.96  0 137890.2 3928585
诊疗 1967.49 931.78 2891.12 1.47  0 34746.53 1707782
手术 1332.55 1365.5 1555.93 1.17  0 24546 1156652
化验 397.32 279 415.36 1.05  0 5973.5 344870 
检查 697.5 466.5 661.61 0.95  0 5834 605434 
床位 390.13 195 674.11 1.73  0 10982 338634 
其他 124.86 1.07 464.16 3.72  0 9136 108381 
麻醉 116.02 70 136.31 1.17  0 1340 100705 
护理 115.34 0 883.21 7.66  0 14671.26 100114 
输血 316.8 0 889.66 2.81  0 8961.73 274980 
输氧 140.93 0 423.28 3.00  0 6164 122326 
中药 105.19 0 654.13 6.22  0 16702.26 91301 
放射 123.58 4 443.84 3.59  0 7100 107271 



















表 2-3：2004 年次住院费用分项费用统计（肿瘤） 
项目 均值 中位数 标准差 变异系数 最小值 最大值 总和 
西药 4855.65 1793.43 7708.15 1.59  0 98616.18 5239242
诊疗 1859.94 890.55 5104.57 2.74  0 99752 2006880
手术 1290.09 1225 1539.5 1.19  0 24543 1392010
检查 650.36 440 804.14 1.24  0 13932 701741 
化验 474.6 340 409.01 0.86  0 4829 512094 
床位 393.79 221 656.17 1.67 0 9112 424902 
输血 355.56 0 1312.04 3.69 0 17675.8 383646.4
放射 172.42 4 680.36 3.95 0 8024 186044.1
其他 157.51 0.05 1077.85 6.84 0 33507 169948.1
中药 126.89 0 719.9 5.67 0 17747 136909.4
输氧 115.94 10 430.46 3.71 0 8022 125102.3
麻醉 114.85 90 143.13 1.25 0 1785 123928.1
护理 20.57 0 299.95 14,58 0 5747.27 22191.73
接产 7.29 0 120.91 16.59 0 2826 7862 
 
2-4：2005 年次住院费用分项费用统计（肿瘤） 
项目 均值 中位数 标准差 变异系数 最小值 最大值 总和 
西药 5331.25 1972.23 7396.33 1.39 0 58906.57 5907020
手术 1527.16 1305 2804.97 1.84 0 71883.5 1692094
诊疗 1305.08 634 3139.03 2.41 0 89906 1446029
化验 710.62 434 2904.14 4.09 0 94935 787362.5
检查 607.83 345 825.84 1.36 0 14831 673476.8
床位 381.33 223 531.25 1.39 0 10586 422512.7
输血 274.79 0 1324.86 4.82 0 21069.1 304463.3
护理 183.81 76 964.09 5.25 0 29243.21 203659.4
其他 170.29 81.88 609.17 3.58 0 15275.35 188675.8
中药 127.77 0 788.44 6.17 0 16940.31 141564 
麻醉 126.06 100 226.31 1.8 0 5089 143246.4
输氧 58.77 0 385.23 6.55 0 6812 65121.87
放射 41.7 0 226.94 5.44 0 4500 46200.86
接产 10.27 0 147.76 14.39 0 2920.2 11377.2
 
表 2-5：2006 年次住院费用分项费用统计（肿瘤） 
项目 均值 中位数 标准差 变异系数 最小值 最大值 总和 
西药 5428.79 1588.1 13039.89 2.4 0 399576 7703447
化验 693.79 535.5 552.13 0.8 0 8081.3 984494.9
床位 437.72 289 624.51 1.43 0 9821 621117.6
诊疗 1094.22 406.1 2021.45 1.85 0 29339.4 1552694
中药 86.41 0 608.75 7.04 0 18958.14 122612.4
放射 93.6 0 245.79 2.63 0 2509.8 132815 

















手术 1406.92 1109.84 6968.49 4.95 0 256135 1996425
检查 528.84 352 575.16 1.09 0 8291 750426.1
输血 151.8 0 612.08 4.03 9 8624 215397.2
输氧 84.51 8 312.88 3.7 0 7640 119921.9
护理 233.61 182 563.98 2.41 0 17955.55 331488.8
麻醉 368.46 324 398.17 1.08 0 2101 522848.3
接产 2.87 0 87.56 30.51 0 3240.51 4066.61
 
表 2-6：2007 年 次住院费用分项费用统计（肿瘤） 




西药 6149.94 17388.8 9045.83 1.47 0 128768.34 9969046 
诊疗 1620.87 2120.17 3124.29 1.93 0 2799.38 2626835 
手术 1307.97 0 1826.27 1.4 0 32202.06 2120217 
化验 741.48 783.91 554.33 0.75 0 7108.93 1201943 
检查 578.12 354 583.39 1.01 0 8741 937132.5
床位 464.31 371 596.99 1.29 0 13665 752285 
其他 401.58 2422.81 697.6 1.74 0 20966.04 650680.4
麻醉 316.12 18 350.45 1.11 0 2389 512434.53
护理 239.24 254 247.61 1.03 0 3007 387815.8
输血 121.89 0 696.49 5.71 0 17224 197588.1
输氧 88.81 0 268.22 3.02 0 5796 143965 
中药 49.77 8.32 181.35 3.64 0 2529.44 80683.23
放射 29.08 0 132.24 4.55 0 1729.71 47142.75
接产 0 0 0 0 0 17.16 17.16 
 
从以上表 2-3 至表 2-6 可以看出，大部分项目的变异系数均大于 1，说明大
部分项目的波动性都较大；只有 03 年的检查和 04 年、06 年、07 年的化验的变
异系数小于１，而这五年检查的变异系数都比较接近于１，说明波动性较小；这
五年的输血、输氧、中药和放射的变异系数较大，说明波动性比较大。从表 2-3
至表 2-6 还可以看出：接产费的变异系数在各年都是最大的（除 2007 年接产费
的变异系数为“0”外，它的均值、中位数和标准差也都为“0”），这是因为很多
肿瘤病人都没有这项费用，这也可以从中位数全部为“0”可以看出。费用上西
药费最突出，其均值都大于 4500，而其他费用的均值都小于 2000。 
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